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There are quite a lot of studies on how to improve the writing skills by practicing. However, there is not much research on how 
effective using models for improving the learners writing skills is. Besides, there are not enough such studies conducted amongst 
students of secondary education at different levels of English proficiency, which is the research gap examined in the present 
study. We investigated the role of noticing using models as a form of feedback on output. The empirical study was carried out 
with 42 students of the secondary school at two different levels of proficiency in EFL. There were three stages: collaborative 
writing in pairs (CW) based on two pictures and noticing the linguistic “holes” (Stage 1), noticing the solutions while comparing 
the writings with two models (Stage 2) and subsequent rewriting (Stage 3), followed by a questionnaire. The results, compared 
with Martínez and Roca de Larios (2010) research, showed that the students noticed mainly features of lexical nature, as well as 
ideas and expressions, and that they introduced considerable number of new features (coverts) in the subsequent revision. The 
implications of proficiency in English as a foreign language were contrasted with the study conducted by Hanaoka (2007), and the 
differences resulting from the analysis were discussed.
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Hay bastantes estudios sobre cómo mejorar las habilidades de redacción mediante la práctica. Sin embargo, no existen muchas 
investigaciones sobre la efectividad de utilizar los modelos para mejorar la habilidad de redacción de los alumnos. Además, no 
hay suficientes estudios de este tipo realizados entre los alumnos de educación secundaria con distintos niveles de dominio del 
inglés, que es la brecha de investigación a examinar en el presente trabajo. Hemos investigado el papel de atención con el uso de 
modelos como una forma de corrección de trabajos escritos. El estudio empírico fue realizado entre 42 alumnos de escuela 
secundaria con dos niveles de dominio del inglés como lengua extranjera. Hubo tres etapas: redacción colaborativa en parejas 
(CW) basada en dos dibujos y atención con respecto a “huecos” lingüísticos (Etapa 1), atención con respecto a las soluciones 
encontradas durante la comparativa de las redacciones con los dos modelos (Etapa 2), así como la subsiguiente revisión (Etapa 
3), seguida por un cuestionario. Los resultados, comparados con el estudio de Martínez y Roca de Larios (2010) mostraron, que 
los alumnos se fijaron sobre todo en los rasgos de naturaleza léxica, así como en las ideas y sus maneras de expresar, y que 
introdujeron un número considerable de nuevos rasgos en las revisiones posteriores. Las implicaciones sobre el dominio del 
inglés como lengua extranjera fueron comparadas con el estudio realizado por Hanaoka (2007), y se comentaron las diferencias 
surgidas de este análisis. 
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